



/ -y SENORBS DEL CQNSpJO,
'POR LA QUAL SE EXCITA A· LOS ACREEDORES
- -
y deudores censualistas á que se compongan entre sí, evi...
I
tando pleytos y costas, cediendo cada uno algo de lo que
crea corresponderle por los réditos devengados en el tiempo
que los enemigos han ocupado los estados y bienes hipote ...





SEGOVIA IMPRENTA D¡ :ESP1NOSÁ.
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D:b ,F~RNANnO''''II P0R' t'ÁG~Cli DE DlOS,
,l¡tey d~rCastilla., ',:~eLcon ,.'-deA}ragoPri de .las
dos ,~ici1jas, de Ierusale}l; de N~,aYari.a, de .p-.ia-
lJaqa;; :~e 'To]~~9:" de yal~l1cia, de ,.G~licia,; "de
~~1!9rsa de :l\1.enQfca,de Se~Üla,f"d~e·Cerdeña,'
.de: ~6rdob~ ,. q.e C6rcega). de' ~~lr<fia:>de-1.aen,
de .losAlgerpe~~ .de ',Algeciras" de Gibraltar,- de"
las Jslas: de IGf\n~l).~s.,.dc..Ias Irrdias Orientales
y. O~~!flental~~." Is~-asy Tierra-firme del mar.
Océan.oArc!~i4uque, .~e Austr ia; Duque de
l3org?~a, de. Brabant~ y de Milan ; Conde de
A.~'spurg, de ,Flá.ndes, Tirol 'y,Barcelona ; Se-
ñor. de Vizcaya y de Malina &c. A los 'del mi
. ,t . J , (, ~'"
Consejo , Eresidelltes;~egel1tes y' Oi~ores de
Ipi5;' A udiencias y Chancillerias, Alcaldes, ..,Al-
guaciles de .mi Casa y ~orte, y á todos los C9r-
J;egidores-; ,Asistente , ~ntendentes" GQbef1~'a-
Dres'; Alcaldes mayores y ordinarios de, toda.
las Ciudddes, Villas. y Lúgares de estos mis.
Reynos, tanto á lasque ahora son, como á los'
que serán de aquí adelante, y dernas Jueces,
Justicias ,Y personas á quienes lo contenido en'
esta mi Céd ula toca 6 tocar pueda en qualquier
.manera , SABED: Que por la Junta del Crédito
pJ~bHco se' me hizo presente la necesidad .de
declarar si debian 6 i10 satisfacerse los réditos
;1 de los censos pertenecientes á las 'I'ernporalida- '
des de los ex-J esuitas PQr el ,tiempo que los
enemigos hablan ocupado los ~SÚl.d~S.y .~i~_~le~





\dió sucesi valI}ente á mi, Real Persona por "parte -,
,de varios Grandes Y Tí.tulos de 'estos Reynos y
'por :álgunas IC'OmunidasReligiosas, Pueblos y
'otros ¡duetros y pose'e-dores de casas y bienes,
g~rly~~o.s.cq~ ..'~e1?-s~s",.(expu~i~'~lc1,?,:q,~e"..P?~su
-constante fidelIdad y'a.mor .a su 1egnrmo .Sobe-
; • t '.' t- \, ,. 1 - r-
'fá:ft(j11abtiit~ 'r&o (,¿dn115eid'Os,'6 ,seq"üestra.ncls"por .
" Ji ";" <lo t·') Q r ~ -
ét 'etlemjg6~'los' "estaaOs ,!/' ínayon~'igos ry ,lh-elie~'
qu~~goz~ba,#.,~~apóderá:nHose-de: ellos'; y "diifru-,
tando '"toaas1 SUS 'reinas la titulada 'Ooittfls:ion
ItPP~rráí 6c erGobierno 'intl~~so, hast~ '-qu~rter-:-
'nil),~aa fel1'-zm~nte' 1a'~'gubrra. ~por 'los ~::her9'x'co's
I e"sfb.'er·zos-de la N ación .recobraron los' dérechos .y:bienes dé.-q'ue con 'tal1tá' "in-lt}~i.dad y ~'rÍíé'nos~
.é'á;.bo~hdbian' 'sido' privad~ó#s~;mas~que á, p~sar ,de
i6a~~'"'ésto ¡1,a~gun'os ,de' ,los acreedores censúalis-:
tas , 'sth' 'col\~lat;rar 16s saqueos y Tobos-'qul~-'h:a-
l)l~:nt~.aifTidd"\lds1deud'qr~s'"~rti 1~destruéciohde
sLú!s ,br~~lsjT.~Bíénes afectos -'á los .'censos eles "de...
, . 'nf,a~d:~b~ti'~jri~ic'i~lmente :él'pa'gó "'~elq~' :r~~',hos
'y.~.~eh~ltlrtés'v~n¿ídás irtJe'utras', 'que los ¡én¡emi~y. I r • , ••
:gos' ·tu"\?v~rori"üt-qpadas; 11s-fincas '6 ,hipoteéas,~ y
sii1 Íí~B~r -fe¿huna&o dréHó 'pago' del 'Gobierno
intr,uso qué se 'habla 'apnopiado ,todas lasfincas
-3, título de confiscación y, seqiiestro , Ó en, con- r
¡ce,Pto de 'bienes nacionales por Ia extinción de
las éomuriidades y Cuerpos á que pertenecían
'atites? ~'suplicándnln e por' estas Y' .otras razones -
t viesv- á 'bien declarar que no estaban obliga-
ads.-a·~~éifistacér,las ,pensiones de los censos, bien
~~~s~4~>fet?etUos-~'p 'ál, ,q~'~ttar, dev~ngadas en
tl;ef:P.?\:q?e ~p~~ l~s .eneIll;gos estu:leron¡ ocu-
p~~,a~' '~s~~i).sa'~s~)etÜs'í'al,' p~go de ellas. Remi,
'-..>...]J.;)J - Ll (1 t) " < ", ;.' ,. ", d ,. R- 1 6'nuas 'tosas estas 'exp srciones e' mr ea r-







cer , con encargo de que, no se molestase 'á los
! ,-
deudores hasta q!ie recayese pr~i'~f€tencia g@he...
'ral' en :el asunto'; y exámrnadotódecén Consejo
"' pleno 'con la detencioti{}qu~ 6xlgiaf~u-:ftalh{l·teria
OG' tan ráJ impo rtancia y rrascen"'d.611€Í'}p:á todás
las clasés-del Estado yJ .:aJ,ES1-ad(j'jmi~h1o; désE.
pues' dehaber óido á mis -tres rFiS@ijJ.tf!f': :rhe:.:lri:.,
ti{ presbll·te ~su aic'tá,~eÍ1"~H'corisulfa rde .seisrde
Abril último , manife~faridó'qiie ~¿r~la§;dife':'
rentes' éspeéiesdé zrávárnenes y €ens"ós":iiüHca":b, .
dos eil-1~~~répresehtacio,ne~/y la- valrid-tidCdé1'láS'
leyes y' fueros: con' qu'é; sé 'gobiefn~íi. en t 4i\~'{d1S,~
't~ntcls Provincias de "es~'(Y~PReynosI5'€Ta.lmpbsi~
, bl"e d-i4tár una-leyó regla gene:ral qÍí~<tomp~~~
hendiesó. á todos 'los deudores .y,; c'téédorés1 'sin
inJ·ustlcidni' ag' ravio de 'lihes" d d~,::¡otros .;fil1t::. . ,yorn1en'te" tratándose ~~2concili~r.,:'ef c\l1n:pii~
riiiento de, tall~as> y' :,ta.J:lh;diversas ·(o.bHdaóibglg~
, \ f ' , b
pactadas Con la imposibilidad en que 'Iía' q~eaa':
40 la ~~yor' 'paiié,;de táles- Qe~9~tes~<:y !lalHÉ~\
cesidad 'extrema de: m uclíos átfe€'d?op~s¡ ~l'soladós'
unos y otros con las atroces -viole~ciás'(de·''1a'·
.mas cruel y prol~ngada i~nva·si011:.i 'q.ue el .trgOl?, ,
de la ley debia templarse eiftalés·-acoñtecim.ie.fi~. '
, ¡ •
tos .extraordinarios; pero este' f~mp'eraní~fi:to
110 .podia ser igúal pa~a todos , sin<?, 'regufd<d(j'
.equirativamente s~gun los-deterioros-dé 'las,nn.·
cas afectas', fuei·zas, contribuciones '=y r désetn.I..;.:
,',' . .1' Ir "\
bolsos del deudor, situacion del acreedort , -'1
las diversas circunstancias de ambos, r~'~dé;lb,s~
términos cal} que se obli~a~<?nL.Y ,por .ftl~.R~a:l;
rcsolucion á esta consulta', -tcniendo ·:.ell:Jcqn:... ...
'1 sideracion las dernas reflexiones cohn~:tiidásl !&..
ella, 'y lo dispuesto por ml~áFúgustof!Ai1u~10'~t[





de la N ovisima ~ecopiJacio~ , . .y .us~nd9-Jd~ mi
. 'paterna] ·e~UI~i~~d.,J:e tenido á.~hien m~l1~~!s~
excite. .11 ~Jps. r r feltiq.:o?:. acreedores .y cl.,,"~q·c!Pt'eg
ce·ns,uªlisit\~J á-~;~ü~ S~''~oJllP?l1g?-l1 ~entre S), .):evi¡ ;~
tando pley.-tfls 'Y costas , ,ced~y~lp..o.cada ~~lqe-~lg9.I
de., lo qU~l.erea tGort~6po.~lde~le·;¡'.Y qU~~1.9-.<?,vq'
se.~G9nsigfl.!»fJr le.st,el,\~ew~ un r~qu\t.ati ~O~'fP~lJ~T"
ni.oj_u~saránL4ésu der.€sh~ ,é~l,J~~,Trih':ln¡<i1:~~~'9?IIt:-:
pétel1~e$-,' I-Qs quales les .administrarán, jUJid~~a
. bt:~M:~rn~nt~:_j ·sin.,;dilaciones ,G01~ el, t~-,l1)pera.:-_.
ln.e~~9.~'q#e.les'Q;ictee:s~u'pr~dªE"c~"a s.eg\~~prlp~ ca,-,
.s,q~byt. cir~q1fsta~l1cf~~,(-;l~.las E¡lft~5. Publicada en~
I 'el: millG9lQ,S~j;~_r~a aíit~s~~ent.e .;ni .Re~J...~e.sotu-.
CiQl1Yª"ceJ'dq1sli;cunlpli;rpl~nt.o, ,y. ,e~Re,d~t:.~sta mIJ ,
.q~dula-. )p;pr ta Hu~l·QS ;manGp '~;todo~ }5,á :Sd'~~[
uno de y'Q& 'e!1 v·\1es~rJl~tespecd~os, lHg'lFe~, .d is~.
tl1hQ5;'y'} jm,,<f.isd¡~~iotl~S-~Jv§~lj~>>.Ig~~rd,~sJL~xe~~
eu¡u~is,;y~b¡agai~.guaIGla:t;, ;cunlpIjr· ye;ef:4{~F en,
tO,cj9~Y pcu,r:lo~o corno ,en~"e11~Tr~e:;conJiecI?~e,.sin
c<)ntr.aven¿il~h ..F-et'mltj'r ~ni. .dar ..Jugar ...~....gue se _ '
G~tgtaV:~.llgªcé~:ffl!l11e-,rª"~a!g~u~l'a.~,q~l~,a~iie~.mi
~lllt1:tad:,)y .<;lIle al ",~r-a_sl.~dpimpreso .de;esta ~n1L
<;éd;q1a, firmada ·d:;e:p. .:part9I<?mé Muñózdel'l
'¡~rres,miSecretacio , Escrj,~apo de Cámará:
mas __a;ntiguQ y de Cobierncdcl mi Consejo, s~
1 dé 1 • C'. 1..]..' " •• 1e.: 'e .. a misma le y crecnto ql1:e .a su angula "l
D.atQ:~-en '~:ral~cro á .treinta y unode Mayo de, .
mjl ochocientos quince. =YO EL REY.=
Y-o"D·. Juan Ignacio'de Ayestarán , Secretario
tld'Eey.llpe§tro Señqr.,lo hice escribir p~r su,
marrdado, :.-El Duque ..del. Infantado. = Don
Migl}el. Alfonso YplagQ,mez ..= pon. Domingo
. Jl~~rn;ln~~~1~<tG·a~p.9manes;~-.pon .Tadeo Go-
It~~.:-Dg>Jlr:.M:anl;\ek de rorres, =Registrada,






mayor, Aquilino Escudero.cz Es 'copia de su
original., {de ·q.ue 'certifico•.::: .Don .Bartolonlé
• Muñoz ..
,CUMPLIMIENTO.
Gu~rdese, cúmplase y execütese 'quanto
.se m.anda 'por la Rea16rden anterior , ,hágase
notoria á 'el Ilustre .Ayuntamiento, puhH9üese
por bando , 'imprímase y circúleseá los .pueblos
del partido ': lo mandó y firmó 'el Señor Don
Josef de Vargas, 'C-o~r~gidot,Capitán ·á gúetra
de 'esta Ciudad de Segovia y' su tierra (en ella
á 'Ochode Junio :de mil ochoclentos y quin ..
ce, '- .Josef Vargas, ::::Ante 'mí! Agustin .Pi«
catoste ..
Es copia J la letra ,de suoriginal , ·de qcte cer-.
o ;tljico 'Con1,O S~Cf~etario de Ayu'fltra.fJúento.
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